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La découverte d’un nouveau dépôt de bronzes à Moriez (Alpes-de-Haute-Provence) vient enrichir
la connaissance du phénomène de déposition dans les Alpes du sud au Bronze final IIIb, avec un
couteau et une centaine d’objets de parure.  À l’étude typologique et culturelle s’ajoutent des
hypothèses sur la nature et la fonction du dépôt et des analyses du métal comparées avec celles
d’objets haut-alpins. Elle confirme l’originalité des dépôts et l’existence probable d’ateliers de
métallurgie dans cette partie des Alpes.
The Bronze hoard from Moriez  (Alpes-de-Haute-Provence). The  discovery  of  new bronze
deposit  in Moriez (Alpes-de-Haute-Provence,  France)  is  an important  share for  knowledge of
deposit in South Alpes at late Bronze age, with a knife and hundred piece of ornament. This study
present nature and use of  this deposit,  hypothetical  considerations on cult  signification,  and
metal analysis compared with hundred analysis of South Alpes. It also confirm the originality of
deposit and the probable existence of metallurgist workshop in this part of Alpes.
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